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【報告書（以下省略）p30 図表 3-1-2】 
 
○ 「科学技術関連問題」については、「その他諸問題」に比べて会話するとす
る者の割合は低く、4割強 【p35 図表 3-1-5】 
 
○ 男性の方が女性より科学技術に対する関心が高い 【p81 図表 3-5-2】 
 
○ 中学校の頃理科好きだった者の比率を年代別にみると、男性はほぼ横ばいだ




【p115～117 図表 4-2-10～4-2-12】 
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